
















































１）1955年から 2005年までの SSM 調査の合併データを利用する。
表 1 学歴別、コーホート別徴兵・召集率
1886 1896 1906 1916 1926






























































































































































































































































































































































































































































































3％以上比率合計 66.7 3％以上比率合計 64.4 3％以上比率合計 59.8














































3％以上比率合計 62.3 3％以上比率合計 61.4
A…一年あたりの徴集・召集率、B…徴集・召集者内の職業比率
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表 7 兵役者の職業構成（6分類）
−1918年 1919−30年 1931−36年 1937−1940年 1941−1945年



































































実数 30 63 83 268 715
1886−95年生 1896−05年生 1906−15年生 1916−25年生 1926−35年生



































































実数 18 69 326 693 53
表 8 コーホート別、各職業階層の一年あたりの徴兵、召集率



















































































































































































































コーホート 1…1886−95年生、コーホート 2…1896−1905年生、コーホート 3…1906−15年生、コーホート 4…
1916−25年生、コーホート 5…1926−35年生
（ ）内の数字は、データ数が 50未満。

































































































は約 3 倍の 35.1％ にまで増加している。また、
運輸業も徐々に増えてきており、1918年までは


































鉄鋼 0.5 4.4 7.6
非鉄金属製造 0.0 3.0 4.6
金属製品製造 0.9 3.0 5.8
一般機械製造 0.0 2.9 6.9
電気機械製造 0.0 3.5 5.3
輸送機械製造 0.3 5.2 6.8
精密機械製造 0.0 3.2 3.3
武器製造 0.0 5.4 11.0
全産業平均 0.8 3.3 5.3
表内の網掛け部分は、全産業の平均徴集・召集率よ
りも高い比率であることを示す。


































































































































中 C 5（事務・金属・機械製造・労務）C 3（販売・農林・その他の製造） C 4（サービス・建設）
小 C 1（専門・保安・採掘・学生） C 2（管理・無業）

















































































































































































































B exp（B） B exp（B）







































































































































































































































































































































































































  対数尤度の値が高く、Nagelkerke の R 2値は小さくなっている。
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付録
SSM 調査データの職業旧分類では 289の職業に分類されているので、それを 62の職業に再分類したものが、中分
類である。
付表 1 職業分類表

































































接客員等 ガラス、製鋼工等作業者 労務 倉庫夫、運搬作業者
その他 その他の労務作業者
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Who Became the Soldiers? Part 2
Inequalities in Educational Background and Occupation
in Pre-war Showa Period Military Service
ABSTRACT
We used SSM survey data to examine the educational and occupational character-
istics of people who served in the military. In particular, we examined whether there
were inequalities between their educational and occupational backgrounds, and in their
military service. The results of the analysis are as follows. First, the inequality between
educational and occupational background was large before the Pacific War, but shrunk
during the Pacific War. Second, regardless of time period, only those from upper
white-collar backgrounds had difficulty performing military service. Third, the attrib-
utes of soldiers did not influence the period of time spent in military service.
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